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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
โดยใช้บริบทเรื่องสถานะของสารและสารละลายส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและประเมิน 
คุณภาพของแบบฝึกทักษะที่สร้างโดยผู ้เช่ียวชาญ 2) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่สร้าง 
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ข้ันพ้ืนฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
โดยใช ้บริบทเรื่องสถานะของสารและสารละลายส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
2) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว ่างจุดประสงค์การเรียนรู ้กับเนื้อหาของแบบฝึกทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ 4) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขั้นพื้นฐาน 5) แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
โดยผู ้เชี่ยวชาญ และ 6) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ�านวน 
1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน ของโรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร แบบแผนการวิจัยใช้การทดลอง 
แบบกลุ ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพแบบ
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยผู ้ เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู ่ในระดับดีมาก 
( X = 4.53, S.D. = 0.50) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียนสูงกว ่าก ่อนเรียนโดยแตกต่างอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียน 
มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับ 
ความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.27, S.D. = 0.69)
ค�ำส�ำคัญ: ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน การพัฒนาแบบฝึกทักษะ สถานะของสาร สารละลาย
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Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the basic science process 
skill packages using the context of states of matters and solution for the lower secondary 
students and to assess the quality of the developed packages by the experts 2) to study the 
basic science process skills of students using the basic science process skill packages, and 
3) to study students’ satisfaction toward learning by using the basic science process skill 
packages. The research tools consisted of 1) the basic science process skill packages using 
the context of states of matters and solution for lower secondary students, 2) the consistency 
evaluation form of the basic science process skill packages by the experts, 3) the quality 
evaluation form the basic science process skill packages by the experts, 4) the basic 
science process skill test, 5) the consistency evaluation form of the test, 6) the students’ 
satisfaction questionnaire toward learning by using the basic science process skills packages. 
The sample group was one classroom of 8th grade students of the Naluang School 
in Bangkok. The experimental design of One Group Pretest-Posttest Design was used in this 
study. The results showed that the quality of the basic science process skill packages assessed 
by the experts were at level of very good quality ( X = 4.53, S.D. = 0.50). The mean score 
of the basic science process skills of posttest were higher than those of pretest at the 
statistically significant 0.05 level, and the students’ satisfaction toward learning by using the 
basic science process skill packages was at very good level ( X = 4.27, S.D. = 0.69).
Keywords:  The Basic Science Process Skills, The Development of Learning Activity Packages, 
States of Matters, Solution
บทน�า
เป้าหมายที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของการจัดการ
เรียนรู ้คือต้องการให้ผู ้ เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
ที่มีความสุข และมีความใฝ่รู ้ การจัดรูปแบบ 
การเรียนรู ้ ในป ัจจุบันจะต ้องสอนให ้ผู ้ เ รียน
คิดเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น ที่ส�าคัญต้อง
สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู ้ด ้วยตัวเองได้ 
และเรียนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สิ่งเหล่านี้ 
ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานมาจากการพัฒนาการคิด 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
ได้กล ่าวถึงแนวการจัดการศึกษาในหมวด 4 
มาตรา 24 ไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู ้
จะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กั บค ว ามสน ใ จแล ะคว ามถนั ด ขอ งผู ้ เ รี ย น 
โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท�าได้ คิดเป็น 
ท�าเป็น รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
[1] นอกจากนี้ครูผู ้สอนซึ่งมีบทบาทส�าคัญที่จะ
ช่วยพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยครูต้องปรับปรุงวิธีการสอน เทคนิคการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถ
น�าความรู้มาพัฒนาตนเองได้ โดยใช้หลักการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ [2] กระบวนการ 
การจัดการศึกษต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถ
พั ฒ น า ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ เ ต็ ม ศั ก ย ภ า พ 
ดังนั้นการเรียนการสอนควรให ้สอดคล ้องกับ 
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เน้นทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ์ที่ จะท� า ให ้ผู ้ เ รียนมี เหตุผล 
ไ ด้รั บ ก า ร ป ลู ก ฝ ั ง นิ สั ย ใ ห ้ รู ้ จั ก แ ก ้ ป ั ญ ห า 
อย่างมีประสิทธิภาพ รู ้จักซักถามปัญหาต่างๆ 
เพื่อหาข ้อสรุปที่ถูกต ้อง หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ ่มสาระ
การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ จึงมุ ่งหวังให้ผู ้เรียนได้
เรียนรู ้วิทยาศาสตร์ที่ เน ้นการเชื่อมโยงความรู ้ 
กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์  มีทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู้และแก้ปัญหาได้ผู ้เรียนต้องมีส่วนร่วม 
ในการเรียนรู ้ มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
อย่างหลากหลาย ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
[3] 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต�่า 
นักเรียนยังขาดการคิดวิเคราะห์ [4] และจาก 
การศึกษาพบว ่าครูส ่ วนใหญ ่จะเน ้น วิธีสอน 
แบบบรรยาย ท�าให้นกัเรยีนได้รบัแค่เพยีงความรูเ้ท่านัน้ 
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวครูจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
วิธีการถ ่ายทอดความรู ้ เพื่อส ่งเสริมให ้ผู ้ เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
จัดกระบวนการเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของผู ้ เรียนโดยค�านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการจากการจั ดประสบการณ ์ จ ริ ง 
ให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 
การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมและแบบฝึกทักษะ
เป ็นอีกวิธีหนึ่งที่น�ามาใช ้ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เพราะแบบฝึกทักษะเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสามารถ
และความสนใจ มีอิสระทางความคิด สามารถ
ประกอบกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองมากกว่า 
ที่จะให้ครูบอกหรือก�าหนดให้ โดยครูเป็นผู้อ�านวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้เกิด
ขึ้นให้มีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมให้กับนักเรียนเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม ซึ่งผู ้เรียนจะด�าเนินการ
เรียนตามค�าแนะน�าท่ีปรากฏอยู่ในแบบฝึกทักษะ
เป็นไปตามล�าดับขั้นด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับธรรมชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ที่ อยากรู ้ อยากเห็นอยากคิดค ้นในสิ่ งต ่ างๆ 
นอกจากนี้ กรมวิชาการ [5] ได้ท�าการศึกษา
วิ จั ย รู ป แบบนวั ต ก ร รมก า ร เ รี ย นก า ร สอน 
ที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพร ะดั บมั ธ ยมศึ กษาพบว ่ า 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ แบบฝึกทักษะ ท�าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดและเจตคติของ
นักเรียนสูงขึ้น ซึ่ ง เป ็นผลเนื่องจากนักเ รียน 
ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ ได้พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้เหตุผล มีความสามารถ 
ในการสืบค ้นข ้อมูลและหาค�าตอบของปัญหา
ได ้ด ้ วยตนเอง การ ใช ้ทั กษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนเป ็นสิ่ งจ�าเป ็น 
อย่างยิ่งส�าหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้น
จุดมุ ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ควรสอน
ให้นักเรียนได้รู ้จักและใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู ้ต ่างๆ [6] 
สมาคมอเมริกาเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
(American Association for the Advancement 
of Science-AAAS) ได้แบ่งประเภทของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ออกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
(Basic Science Process Skil ls) จ�านวน 
8 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการสังเกต (Observation) 
2) ทักษะการวัด (Measurement) 3) ทักษะ
การค�านวณหรือการใช้ตัวเลข (Using Number) 
4) ทักษะการจ�าแนกประเภท (Classification) 
5 )  ทั กษ ะก า รห าค ว ามสั มพั น ธ ์ ร ะ ห ว ่ า ง 
สเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Space/Space 
Relationship and Space-Time Relationship) 
6) ทักษะการจัดกระท�าและสื่อความหมายข้อมูล 
(Organizing Data and Communication) 
7) ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล (Inferring) 
8 )  ทั กษ ะก า รพย าก รณ ์  ( P r e d i c t i o n ) 
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และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้บรูณการ 
(Integrated Science Process Skills) จ�านวน 
5 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
(Formulating Hypothesis) 2) ทักษะการก�าหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) 
3) ทั กษะการก� าหนดและควบคุ มตั วแปร 
(Identi fying and Control l ing Variables) 
4) ทักษะการทดลอง (Expe r imen t i ng) 
5) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
ข้อมูล (Interpreting Data and Conclusion) 
[7-8] ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะสร้างแบบ
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้น
ฐานส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพราะคดิว่าเป็นสิง่ส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะช่วย 
แก้ปัญหาที่นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ชุด
กิจกรรมหรือแบบฝ ึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู ้ โดยใช ้ชุดกิจกรรมหรือแบบฝ ึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นอย่างมาก 
และการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ยังส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ 
การอธิบายให้เหตุผล รวมทั้งยังท�าให้นักเรียน
สนุกสนานกับการเรียน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 
ส ่ งผลให ้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่ สู ง ขึ้ น  [ 9 - 1 4 ]  น อ ก จ า ก นี้ ง า น วิ จั ย
ของประภาพร สุรินทร ์ [4] พบว ่านักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
พัฒนาทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร ์ 
มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห ์หลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนโดยแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และงานวิจัยของวิลาวัลย์ 
เจตินัย [15] พบว่าเจตคติทางวิทยาศาสตร ์
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
จากเหตุผลดังกล่าวผู ้วิจัยจึงต้องการท่ีจะ
พัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นโดยเน้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องสถานะ
ของสารและสารละลาย ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเนื้อหา 
ที่ สอดคล ้องกับตัวชี้ วั ดและสาระการเ รียนรู ้ 
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [16] 
อยู่ในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ส�าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้บริบทเร่ืองสถานะ
ของสารและสารละลายส�าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและประเมินคุณภาพของแบบ
ฝึกทักษะที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ
2. เพื่ อ ศึ กษ าทั กษ ะก ร ะบวนกา รท า ง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนท่ีเรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานฯ
สมมติฐำนของงำนวิจัย
1. นักเรียนท่ีได้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้
บริบทเรื่องสถานะของสารและสารละลายมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต ่อการเรียน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานฯ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มคีวามสามารถในการคิด
วเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนโดยแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 [4] และงานวจิยัของวลิาวลัย ์ 
เจตนิัย (2554) พบว่าเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 [15] 
 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึตอ้งการทีจ่ะพฒันาแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานส าหรบั
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้โดยเน้นเนื้อหาสาระเกีย่วกบัเรื่องสถานะของสารและสารละลาย ทัง้นี้เน่ืองจากเป็น
เน้ือหาทีส่อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์[16] อยู่ในสาระที ่3 สาร
และสมบตัขิองสาร ส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อสรา้งแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ข ัน้พืน้ฐานโดยใชบ้รบิทเรื่องสถานะของสารและสารละลาย
ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้และประเมนิคุณภาพของแบบฝึกทกัษะทีส่รา้งโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
2. เพื่อศกึษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานทีส่รา้งขึน้ 
3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานฯ 
 
สมมติฐานของงานวิจยั 
1. นักเรยีนทีไ่ดเ้รยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานโดยใชบ้รบิทเรื่องสถานะของสาร
และสารละลายมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
2. นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พื้นฐานฯ อยู่ในระดบั
มากขึน้ไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
1. แบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข ัน้พื้นฐานโดยใช้บริบทเรื่องสถานะของสารและสารละลาย 
ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
2. แบบตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค์การเรยีนรูก้บัเนื้อหาของแบบฝึกทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานฯ 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
การเรยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานส าหรบันกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้โดยใชบ้รบิท
เรื่อง สถานะของสารและสารละลาย  
 
ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
1. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานของ  
นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 
2. ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใช ้ 
    แบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน  
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีด�าเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกา วิจัย ประกอบด้วย
1. แ บ ฝึกทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง 
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้บริบทเรื่องสถานะ
ของสารและสารละลาย ส�าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง 
จุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหาของแบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานฯ
3. แบบประเ มินคุณภาพแบบฝ ึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ขั้ นพื้ นฐานฯ 
ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
4. แ บ บ วั ด ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานฯ ส�าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
5. แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานฯ 
ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
6. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต ่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
สรุปข้ันตอนการด�าเนินการวิจัย ได้ดังนี้
1. กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนจำกเอกสำร 
และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู ้ วิ จั ย ไ ด ้ ศึ ก ษ า ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ท า ง วิ ท ย า ศ า สต ร ์ ขั้ น พื้ น ฐ า นขอ ง สถ าบั น 
ส ่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 
ซึ่ ง ได ้พัฒนา เนื้ อหามาจากสมาคมส ่ ง เสริม 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา 
(America Association for the Advance-
ment of Science: AAAS) ซึ่งได้แบ่งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว ้ 13 ทักษะ 
โดยเป็นทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ 
และทักษะกระบวนการขั้นผสมผสานหรือทักษะ 
ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ท้ังนี้ทักษะกระบวนการ 
ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะ 
การสังเกต (Observing Skill) ทักษะการจ�าแนก 
ประเภท (Classifying Skil l) ทักษะการวัด 
(Measu r i ng sk i l l )  ทั กษะการจั ดกระท� า 
และสื่อความหมายข้อมูล (Organizing Data and 
Communicat ing Ski l l) ทักษะการลงความ
คิดเห็นจากข้อมูล (Inferring Skil l) ทักษะ 
การพยากรณ ์ (Pred ic t ing Sk i l l ) ทักษะ 
การหาความสัมพันธ ์ ระหว ่างสเปสกับสเปส 
และระหว่างสเปสกับเวลา (Space – Space 
Relationship and Space – Time Relationship Skill) 
และทักษะการค�านวณ (Using Number Skill) 
[7] และศึกษาเนื้อหาสาระท่ี 3 สารและสมบัติ 
ของสาร ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองสถานะของสาร 
และสารละลาย จากหนั งสือ เรี ยนและคู ่ มื อ
ครูของสถาบันส ่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์ 
และเทคโนโลยี [17-18] วิ เคราะห ์ตัวชี้วัด 
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สาระการเรียนรู ้แกนกลาง แล้วศึกษาเนื้อหา 
เพ่ือน�ามาบูรณาการในการจัดท�าแบบฝึกทักษะ
ควบคู ่ ไปกับการน� าทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมาใช้ เพื่อให้นักเรียน 
ได ้ฝ ึกทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร ์ 
ขั้น พ้ืนฐานที่ มี เนื้ อหาสาระหรือสถานการณ ์ 
ที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกับ เนื้ อหา เ รื่ อ งสถานะของสาร 
และสารละลายที่นักเรียนเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
2. กำรออกแบบและสร้ำงแบบฝึกทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำนฯ 
ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
พร้อมทั้งเคร่ืองมืออื่นๆ ที่ใช้ในกำรวิจัย 
ออกแบบและสร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้บริบทเรื่อง
สถานะของสารและสารละลายส�าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจ�าแนกแบบ
ฝึกทักษะเป็น 4 ชุด ในแต่ละชุดประกอบด้วย 2 
ทักษะ ดังนี้ แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 ทักษะการสังเกต 
และทักษะการจ�าแนกประเภท แบบฝึกทักษะชุดที่ 2 
ทักษะการวัดและทักษะการค�านวณ แบบฝึกทักษะ
ชุดที่ 3 ทักษะการจัดกระท�าและการสื่อความหมาย
ข้อมูล และทักษะการลงความคิดเห็น แบบฝึก
ทักษะชุดที่ 4 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกับสเปสและระหว่างสเปสกับเวลาและทักษะ
การพยากรณ์ องค์ประกอบของแบบฝึกแต่ละชุด 
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ค�าชี้แจง แนวคิดหลัก 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาที่ใช้ในการท�ากิจกรรม 
รายการวัสดุอุปกรณ์ วิธีท�ากิจกรรม ใบบันทึกผล
กิจกรรม ค�าถามท้ายแบบฝึกทักษะ ใบความรู้ 
โดยแบบฝ ึกแต ่ละชุดจะออกแบบให ้น ่าอ ่าน 
เ ห ม า ะ กั บ วั ย แ ล ะ ร ะ ดั บ ชั้ น ข อ ง นั ก เ รี ย น 
โดยมีการจัดวางองค ์ประกอบให ้ เหมาะสม 
มีตัวการ ์ตูนที่คอยพูดแนะน�าขั้นตอนการท�า
กิจกรรม มีตัวการ์ตูนท่ีคอยพูดให้ก�าลังใจและเสริม 
แรงให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น และมีตัวการ์ตูน 
ท่ีคอยถามค�าถามกระตุ ้นการคิด หัวข้อส�าคัญ 
จะออกแบบให้น ่าสนใจ ใส ่กรอบ มีลวดลาย 
ท่ีน ่ารักเหมาะกับเด็กๆ มีตัวการ ์ตูนในแต่ละ 
หัวข ้อย ่อยๆ ใช ้ภาษาท่ีอ ่านแล ้วเข ้าใจง ่าย 
มี ภ า พ ป ร ะ ก อ บ  โ ด ย แ บ บ ฝ ึ ก แ ต ่ ล ะ ชุ ด 
มีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
แบบฝึกทักษะชุดท่ี 1 ทักษะกำรสังเกต
และทักษะกำรจ�ำแนกประเภท 
กิจกรรมที่ 1 ทักษะกำรสังเกต 
กิจกรรมนี้มี จุดประสงค ์ เพื่ อ ให ้นัก เรียน 
สังเกตสถานะของสารโดยใช ้ประสาทสัมผัส 
ท้ัง 5 ได้อย่างถูกต้อง โดยรูปแบบกิจกรรม 
จะมีตัวอย่างสาร 10 ชนิด มาให้นักเรียนสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 แล้วบันทึกข้อมูล 
ลง ใบบัน ทึกผลกิ จกรรม ท่ี  1 ว ่ าสารนั้ นๆ 
มีผลการสังเกตเป ็นอย ่างไร สถานะของสาร 
เป ็นอย ่างไร และใช ้ประสาทสัมผัสส ่วนใด 
ในการสังเกต 
กิจกรรมที่ 2 ทักษะกำรจ�ำแนกประเภท
กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนจ�าแนก
ประเภทของสารโดยใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์
ได้อย่างถูกต้อง โดยรูปแบบกิจกรรมจะมีตัวอย่าง
สารท่ีเป็นตัวท�าละลายและตัวละลายมา 12 ชนิด 
แล้วให้นักเรียนได้จ�าแนกประเภทว่าตัวอย่างสาร
แต่ละชนิดนั้นประกอบด้วยสารใดที่ เป ็นตัวท�า
ละลายและตัวละลาย โดยให้นักเรียนเลือกจากสาร
ที่ได้ก�าหนดไว้ 12 ชนิด มาตอบลงใบกิจกรรมที่ 2 
เช่น นาก ประกอบด้วยทองแดงเป็นตัวท�าละลาย
และทองค�าเป็นตัวละลาย เป็นต้น 
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แบบฝ ึกทักษะชุดที่  2 ทักษะกำรวัด 
และทักษะกำรค�ำนวณ
กิจกรรมที่ 1 ทักษะกำรวัด 
กิจกรรมนี้ มีจุดประสงค ์ เพื่ อ ให ้นัก เรียน 
วัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยรูปแบบกิจกรรมจะมีน�้าที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน 
เช่น น�้าร้อน น�้าเย็น น�้าอุ่น เป็นต้น มาให้นักเรียน 
วดัอุณหภมูขิองน�า้โดยใช้เทอร์มอมเิตอร์ แล้วบันทึก 
ผลของการ วัดอุณหภูมิ เป ็นองศา เซลเซียส 
ลงในบันทึกกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 ทักษะกำรค�ำนวณ
กิจกรรมนี้ มีจุดประสงค ์ เพื่ อ ให ้นัก เรียน 
ค�านวณโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หาผลลัพธ์ 
ของปริมาณต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยรูปแบบ 
กิจกรรมจะให ้นัก เรียนน� าอุณหภู มิที่ ได ้ จาก 
ใบบันทึกผลกิจกรรมที่ 1 มาค�านวณตามสูตร 
ที่ ก� าหนดให ้ โดยเปลี่ ยนจากองศาเซลเซียส 
เป็นองศาเคลวิน พร้อมแสดงวิธีท�า
แบบฝึกทักษะชุดที่ 3 ทักษะกำรจัดกระท�ำ
และกำรสื่อควำมหมำยข้อมูลและทักษะกำรลง
ควำมคิดเห็น
กิจกรรมที่ 1 ทักษะกำรจัดกระท�ำและกำร
สื่อควำมหมำยข้อมูล 
กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนจัด
กระท�าและส่ือความหมายข ้อมูลที่ก�าหนดให ้ 
ให ้อยู ่ ในรูปแบบที่ สามารถเข ้ าใจได ้ ง ่ าย ข้ึน 
โดยรูปแบบกิจกรรมจะให ้สังเกตภาพการจัด
เรียงตัวของอนุภาคของสารในสถานะต่างๆ เช่น 
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส แล้วให้นักเรียน 
น� าข ้ อมู ลจากภาพที่ ก� าหนดให ้มาออกแบบ 
การน� า เสนอข ้อมู ล ในรูปแบบใหม ่  เพื่ อ ส่ื อ 
ความหมายให ้เข ้าใจได ้ ดี ย่ิงขึ้น (ในรูปแบบ 
ของตาราง แผนภูมิ แผนผังมโนทัศน์ แผนภาพ 
กราฟ หรื อกา รบรรยาย) แล ้ วบั นทึ กผล 
ในใบบันทึกผลกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 ทักษะกำรลงควำมคิดเห็น
กิจกรรมนี้ มีจุดประสงค ์ เพื่ อ ให ้นัก เรียน 
ตีความและลงความเห็นจากข้อมูลที่ก�าหนดให้ 
ได้อย่างถูกต้อง โดยรูปแบบกิจกรรมจะมีภาพ
มาให้นักเรียนสังเกต แล้วให้นักเรียนสังเกตภาพ
ท่ีก�าหนดให้และบรรยายสิ่งท่ีได้จากการสังเกต 
พร้อมทั้งลงความคิดเห็นจากข้อมูลจากสิ่งที่สังเกต 
บันทึกผลลงในใบบันทึกผลกิจกรรม 
แบบฝึกทักษะชุดท่ี 4 ทักษะกำรหำควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงสเปสกับสเปสและระหว่ำงสเปส 
กับเวลำและทักษะกำรพยำกรณ์
กิจกรรมที่ 1 ทักษะกำรหำควำมสัมพันธ์
ระหว ่ำงสเปสกับสเปสและระหว ่ำงสเปส 
กับเวลำ 
กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและระหว่าง
สเปสกับเวลาได้อย่างถูกต้อง โดยรูปแบบกิจกรรม
จะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ซึ่งตอนที่ 1 เป็นการให ้
นักเรียนหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส 
โดยให้นักเรียนหมุนรูป 2 มิติ ที่ก�าหนดให้ 
รอบแกนไม้ให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ แล้วสังเกต
รูป 3 มิติ ที่ เกิดขึ้นจากการหมุนรูป 2 มิติ 
ส ่วนตอนที่  2 ให ้นักเรียนหาความสัมพันธ  ์
ระหว่างสเปสกับเวลา จากโจทย์ท่ีก�าหนดให้ 
โดยให้นกัเรียนพจิารณาภาพการเปลีย่นแปลงขนาด 
หรือปริมาณของเทียนไข เมื่ อ เวลาผ ่ านไป 
ตามล� าดั บ สั ง เกตการ เปลี่ ยนแปลงขนาด 
หรื อป ริ ม าณของ เที ยน ไข  แล ้ ว บั นทึ กผล 
ลงในใบบันทึกผลกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 ทักษะกำรพยำกรณ์
กิจกรรมนี้มี จุดประสงค ์ เพื่ อ ให ้นัก เรียน
พยากรณ์สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นจากข้อมูลท่ีมีอยู่ได้อย่าง
ถูกต ้อง โดยรูปแบบกิจกรรมจะเป ็นการคาด
คะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ก�าหนดให้ 
โ ด ย เ นื้ อ ห า เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง  ก า ร ล ะ ล า ย 
ซึ่งให ้กราฟแสดงความสัมพันธ ์ระหว่างสภาพ 
การละลายได้ของสาร 2 ชนิด ท่ีอุณหภูมิต่างๆ 
แล ้วให ้ตอบค�าถาม 5 ค�าถาม ซึ่ งนักเรียน 
จะท�ากิจกรรมโดยศึกษาใบความรู้เรื่อง สารละลาย
และใบความรู ้เรื่องทักษะการพยากรณ์ จากนั้น
ศึกษาข้อมูลท่ีก�าหนดให้จากกราฟแล้วตอบค�าถาม
ในใบบันทึกผลกิจกรรม 
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ในแต่ละแบบฝึกจะมีค�าถามท้ายแบบฝึก 
อยู ่  5 ข ้อ โดยเป ็นค�าถามแบบเขียนตอบ 
อธิบายให้เหตุผล เมื่อนักเรียนท�ากิจกรรมเสร็จแล้ว 
ให้นักเรียนตอบค�าถามท้ายแบบฝึก ให้เวลา 
ในการตอบค�าถาม 20 นาที 
กำรสร้ำงแบบตรวจสอบควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงจุดประสงค์กำรเรียนรู้กับเนื้อหำของ
แบบฝึกทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
ขั้นพื้นฐำน 
ศึกษาวิธีการสร ้ างแบบตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหา
ของแบบฝึกทักษะฯ จากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเนื้อหาในแบบฝึกทักษะฯ 
และจุดประสงค์การเรียนรู ้ เพื่อให้ทราบข้อมูล 
ในการร่างข้อความส�าหรับใช้ในการท�าแบบตรวจ
สอบความสอดคล้อง สร้างแบบตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหา
ของแบบฝึกทักษะ โดยให้ผู ้เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ 
การเรียนรู้กับเน้ือหาของแบบฝึกทักษะ
กำรสร้ำงแบบประเมินคุณภำพแบบฝึก
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำน 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการ
สร้างแบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะ พิจารณา
เนื้อหาของงานวิจัยและจุดประสงค์ เพื่อให้ทราบว่า 
ต ้องการข ้อมูลอะไรส�าหรับใช ้ในการท�าแบบ
ประเมินคุณภาพ ก�าหนดรายการประเมินให ้
ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ต้องการประเมินคุณภาพ 
สร้างแบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะฯ ส�าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยแบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ง
เป็น 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 และ 1 ซึ่งหมายถึง 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 
และควรปรับปรุง ตามล�าดับ
กำรสร้ำงแบบวัดทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ข้ันพ้ืนฐำน ส�ำหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับวิธีการสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สร้างแบบวัดทักษะฯ ซึ่งมีลักษณะ 
เป็นข้อสอบแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ�านวน 30 ข้อ 
โดยให้สอดคล้องและครอบคลุมกับจุดประสงค์
การเรียนรู ้ และเนื้อหาของแต ่ละชุดแบบฝึก
ทักษะ และทักษะที่ต้องการวัด โดยแบบวัดทักษะ 
ที่สร้างเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจ�านวนข้อสอบ
ทั้งหมด 30 ข้อ ได้แก่ ทักษะการสังเกต จ�านวน 4 ข้อ 
ทักษะการจ�าแนกประเภท จ�านวน 5 ข้อ ทักษะ
การวัด จ�านวน 2 ข้อ ทักษะการจัดกระท�าและ
สื่อความหมายข้อมูล จ�านวน 3 ข้อ ทักษะการ
ลงความคิดเห็นจากข้อมูล จ�านวน 5 ข้อ ทักษะ
การพยากรณ์ จ�านวน 3 ข้อ ทักษะการหาความ
สัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและระหว่างสเปส 
กับเวลา จ�านวน 4 ข้อ และทักษะการค�านวณ 
จ�านวน 4 ข้อ
กำรสร้ำงแบบตรวจสอบควำมสอดคล้อง
ข อ ง แ บ บ วั ด ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ท ำ ง
วิทยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำน
ศึกษาวิ ธีการสร ้ างแบบตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์พิจารณาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการวัดของแบบวัดทักษะฯ 
เพื่อก�าหนดข้อมูลในการท�าแบบตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบวัดทักษะ สร้างแบบตรวจสอบ
ความสอดคล้องของแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
กำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ 
นักเรียนที่มีต่อกำรเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
กร ะบวนก ำ ร วิ ท ย ำศ ำสตร ์ ขั้ น พื้ น ฐ ำน 
ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
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ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ 
วธิกีารสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ ศกึษารูปแบบ 
ส ่วนประกอบของแบบฝึกทักษะเพื่อน�าไปใช  ้
เป็นข้อมูลในการออกแบบและสร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ก�าหนดรายการที่ใช้สอบถามความ
พึงพอใจที่ มีต ่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ให้มคีวามชัดเจนและครอบคลมุทกุด้าน รายการท่ีใช้ 
สอบถามความพึงพอใจแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ และด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ รวมข้อความทั้งหมด 15 ข้อ 
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยใช้รูปแบบ
ของแบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค ่า (Rat ing Scale) ตามวิธีของ 
ลิเคอร์ท (Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 
และ 1 โดยหมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
ตามล�าดับ
3. กำรประเมินคุณภำพและตรวจสอบ 
ค ว ำ ม ส อ ด ค ล ้ อ ง ข อ ง แ บ บ ฝ ึ ก ทั ก ษ ะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร ์ ข้ันพ้ืนฐำน 
แ ล ะ แ บ บ วั ด ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ท ำ ง
วิทยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำน โดยผู้เชี่ยวชำญ 
น� า แ บ บ ฝ ึ ก ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่สร ้างให้ผู ้ เชี่ยวชาญ
จ�านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพและตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว ่างจุดประสงค์การเรียน
รู ้และเนื้อหาของแบบฝึกฯ แล้วน�าข ้อมูลท่ีได้
มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง 
จุดประสงค ์การเรียนรู ้กับเนื้อหาของแบบฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน 
พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index 
of Item Objective Consistency) ระหว่าง 
0.67 – 1 โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 0.92 
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ 0.50 แสดงว่าจุดประสงค์ 
ก า ร เ รี ย น รู ้ กั บ เ นื้ อ ห า ข อ ง แบบฝ ึ ก ทั กษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในแต่ละ
ชุดมีความสอดคล้องกัน สามารถน�าไปใช้ได้ จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินคุณภาพแบบ
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
โดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของแบบฝึกทักษะ 
แล้วน�าค่าเฉลี่ยมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
โดยก�าหนดความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ คือ 
4.213 – 5.00 , 3.41 – 4.20 , 2.61 – 3.40 , 
1.81 – 2.60 และ 1.00 – 1.80 ซึ่งหมายถึง 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 
และควรปรับปรุง ตามล�าดับ 
4 .  ก ำ ร ทดลอ ง ใ ช ้ แ บ บฝ ึ ก ทั ก ษ ะ 
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์กับกลุ่มตัวอย่ำง
และเก็บรวบรวมข้อมูล
ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง เ ป ็ น นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีก�าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนนาหลวง สังกัด
ส�านักงานเขตทุ ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ�านวน 
1 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 30 คน โดยใช้เวลา
ส�าหรับทดลองใช้แบบฝึกทักษะ จ�านวน 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
รวมทั้งหมด 6 คาบเรียน มีขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้
1) ติดต่อประสานงานกับผู ้บริหารโรงเรียน
และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อขอ
ความร่วมมือในการท�าวิจัยและขอใช้กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ีที่  2 จ�านวน 
1 ห้องเรียน
2) ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นในการทดลองใช้แบบ
ฝึกทักษะให้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนเรียน 
โดยใช้แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 25 ข้อ ใช้เวลาในการท�า 
50 นาที
3) ชี้ แจงรายละเอียดในการท�ากิจกรรม 
แต่ละชุดของแบบฝึกทักษะให ้นักเรียนเข ้าใจ 
โดยในแต ่ ละชุ ด ใช ้ เ วลา ในการท� ากิ จกรรม 
30-40 นาที และอธิบายข้อควรปฏิบัติกิจกรรม
หรือข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อให้การท�ากิจกรรมเป็นไป
ด้วยดี
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4) นักเรียนใช ้แบบฝ ึกแต ่ละชุด โดยมี 
ผู ้วิจัยเป็นผู ้อ�านวยความสะดวกในการเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี รวมทั้งจัดเตรียม
แบบฝึกทักษะทั้ง 4 ชุดที่ได้เข้าเล่มขนาด A4 
รวมจ�านวนหน้าทั้งหมด 50 หน้า และแจก
แบบฝ ึกทักษะ ให ้นั ก เ รี ยนคนละ 1 เล ่ม 
แต่ในการท�ากิจกรรม นักเรียนจะท�ากิจกรรมกลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน ได้จ�านวน 6 กลุ่ม หลังจากนั้น
ให ้นักเรียนอ่านค�าชี้แจงการใช ้แบบฝึกทักษะ 
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ระบุไว ้ 
เมื่อนักเรียนท�ากิจกรรมในแต่ละชุดเสร็จแล ้ว 
นักเรียนต ้องตอบค�าถามท ้ายแบบฝ ึกทักษะ 
ระหว ่างที่นักเรียนท�ากิจกรรม ผู ้วิจัยได ้คอย 
ให ้ความช ่วยเหลือ แนะน�าและอธิบายเสริม 
เมื่ อนักเรียนมีข ้อสงสัย คอยกระตุ ้นการคิด 
และให ้ก� าลั ง ใจ เพื่ อ เสริ มแรง ในการ เรี ยนรู ้ 
และคอยควบคุมชั้นเรียนเพื่อให้เกิดบรรยากาศ 
ที่ดีในการท�ากิจกรรม 
5) เ ม่ื อ นั ก เ รี ย น ไ ด ้ ท� า แ บบฝ ึ ก ทั กษ ะ 
ครบท้ัง 4 ชุดแล้ว จึงวัดทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ์หลั ง เรียน โดยใช ้แบบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ฉบับเดียวกันกับแบบวัดทักษะก่อนเรียน ทั้งนี ้
ระยะเวลาการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ห่างกัน 6 สัปดาห์
6) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ท่ี มี ต ่ อ ก า ร เ รี ย น โ ด ย ใ ช ้ แ บ บ ฝ ึ ก ทั ก ษ ะ ฯ 
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ระยะเวลาในการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ สรุปได้ 
ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 การทดลองใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
กำรด�ำเนินกำร จ�ำนวนเวลำ (นำที)
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนเรียน พร้อมชี้แจง 
รายละเอียดในการท�ากิจกรรมในแต่ละชุดของแบบฝึกทักษะฯ 
50
แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 ทักษะการสังเกตและทักษะการจ�าแนกประเภท 
กิจกรรมที่ 1 ทักษะการสังเกต และกิจกรรมที่ 2 ทักษะการจ�าแนก  
 ประเภท 
50
แบบฝึกทักษะชุดที่ 2 ทักษะการวัดและทักษะการค�านวณ 
กิจกรรมที่ 1 ทักษะการวัด  และกิจกรรมที่ 2 ทักษะการค�านวณ 
50
แบบฝึกทักษะชุดที่ 3 ทักษะการจัดกระท�าและการสื่อความหมายข้อมูล  
และทักษะการลงความคิดเห็น 
กิจกรรมที่ 1 ทักษะการจัดกระท�าและการสื่อความหมายข้อมูล 
กิจกรรมที่ 2 ทักษะการลงความคิดเห็น 
50
แบบฝึกทักษะชุดที่ 4 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส  
และระหว่างสเปสกับเวลาและทักษะการพยากรณ์ 
กิจกรรมที่ 1  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส 
 และระหว่างสเปสกับเวลา และกิจกรรมที่ 2  
 ทักษะการพยากรณ์ 
50
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียนและสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
50
รวม 300 นำที
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้แบบฝึกทักษะฯ กับกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้
1. ผลกำรประเมินคุณภำพของแบบฝึกทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำน 
ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โดยผู้เชี่ยวชำญ
ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขั้นพื้นฐาน ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ รำยกำรประเมิน x_ S.D. กำรแปลผล
1 ภาพหน้าปกมีความเหมาะสม  น่าสนใจ 5 0 ดีมาก
2 ค�าช้ีแจงในการใช้แบบฝึกทักษะฯ มีความชัดเจน 4.33 0.58 ดีมาก
3 แนวคิดหลักมีความถูกต้อง เหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก
4 รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย 4.67 0.58 ดีมาก
5 เวลาที่ใช้ในการท�ากิจกรรมมีความเหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรม 4 1 ดีมาก
6 ค�าช้ีแจงในการท�ากิจกรรมมีความชัดเจน 4 1 ดีมาก
7 การเรียงล�าดับของกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ดีมาก
8 การใช้อุปกรณ์และสารเคมีมีความเหมาะสมกับกิจกรรม 4.33 0.58 ดีมาก
9 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4.67 0.58 ดีมาก
10 เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 0.58 ดีมาก
11 เนื้อหามีความถูกต้อง  ชัดเจน  เข้าใจง่าย 4.33 0.58 ดีมาก
12 เนื้อหามีภาพประกอบที่เหมาะสม 4.33 0.58 ดีมาก
13 ภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง  เหมาะสม  กับระดับชั้นของนักเรียน 4 0 ดีมาก
14 ใบความรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก
15 ค�าถามท้ายกิจกรรมมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรม 4 0 ดีมาก
16 ค�าถามท้ายแบบฝึกทักษะฯมีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4 0 ดีมาก
17 ค�าถามท้ายแบบฝึกทักษะฯ ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ไม่ก�ากวม 4.33 0.58 ดีมาก
18 จ�านวนข้อค�าถามท้ายแบบฝึกทักษะฯ มีความเหมาะสม 4.33 0.58 ดีมาก
ค่ำเฉลี่ย 4.53 0.50 ดีมำก
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห ์ข ้อมูล 
พบว่า คุณภาพของแบบฝึกทักษะฯ โดยภาพรวม 
มี ค ่ า เฉลี่ ย เท ่ ากั บ 4 .53 ผลการประ เมิ น 
ทุกรายการอยู ่ในระดับดีมาก ซึ่งแปลผลได้ว ่า 
แบบฝ ึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ์
ข้ัน พ้ืนฐาน มีความเหมาะสมส�าหรับการน�า
ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ และผู ้เชี่ยวชาญ
ไ ด ้ ใ ห ้ ค� า แ น ะ น� า เ พิ่ ม เ ติ ม เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง 
และแก ้ไขให ้แบบฝึกทักษะ มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
เช ่ น การ เว ้ นวรรคประ โยค ในการพิมพ ์ 
ควรพิจารณาตรวจสอบค�าให ้ดี ไม ่ควรฉีกค�า 
หรือแยกค�าเพราะจะท�าให้ส่ือความหมายไม่ชัดเจน 
การเว้นระยะห่างของบรรทัดให้ตรวจสอบให้ดีก่อน
จดัท�ารปูเล่ม ซึง่ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการปรบัแก้ไขตามที่
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้แบบฝึกทักษะ 
มีคุณภาพเหมาะสมในการน�าไปใช้จัดการเรียน 
การสอนมากที่สุด
วิ เคราะห ์ข ้อมูลจากแบบตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานพบว่า มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยเฉลี่ย 0.99 มีเพียง 1 ข้อ
ที่ได้ IOC 0.67 ส่วนข้ออื่นๆ ได้ค่า IOC เท่ากับ 
1 ซึ่งแปลผลได้ว่า ข้อสอบทุกข้อของแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่สร้าง
ขึ้นมีความสอดคล้องตรงตามทักษะที่ต้องการวัด 
คัดเลือกข้อสอบ จ�านวน 25 ข้อ เพื่อน�าไปใช ้
ในการเก็บข้อมูลกับกลุ ่มตัวอย่าง โดยข้อสอบ 
จะครอบคลุมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานทั้ง 8 ด้าน ดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 จ�านวนข้อสอบของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ล�ำดับ ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำน จ�ำนวนข้อสอบ ร้อยละ
1 ทักษะการสังเกต 3 12
2 ทักษะการจ�าแนกประเภท 3 12
3 ทักษะการวัด 2 8
4 ทักษะการจัดกระท�าและสื่อความหมายข้อมูล 3 12
5 ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล 4 16
6 ทักษะการพยากรณ์ 3 12
7
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับ
เวลา
3 12
8 ทักษะการค�านวณ 4 16
รวม 25 100
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2. ผลกำรวิเครำะห์ทักษะกระบวนกำร
วิทยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำน 
 กลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีจ�านวน 
30 คน แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน มีจ�านวน 25 ข้อ (25 คะแนน) 
เปรียบเทียบคะแนนการวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X
_
) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t – test 
for dependent samples ผลวิเคราะห์แสดงดัง
ตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 ผลการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน 
วัดทักษะฯ N คะแนนเต็ม x_ S.D. ∑D ∑D2 t
ก่อนเรียน
หลังเรียน
30
30
25
25
15.13
21.47
2.54
3.21
190 1612 9.24*
* แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่  4 พบว ่ า การวัดทักษะ
กร ะบวนการทา งวิ ทย าศาสตร ์ ขั้ นพื้ น ฐ าน 
ก่อนเรยีนมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 15.13 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.54 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 21.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.21 และผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย 
t – test for dependent samples พบว่านักเรียน 
มีคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนโดยแตกต่าง 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็น 
ไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
3. ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกำรเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำน
 จ� านวนนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม 
มีจ�านวน 30 คน วิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้ค ่า 
เฉลี่ยเลขคณิต (X
_
) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด 
เพื่อแปลผล ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตำรำงที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
ข้อ รำยกำร x_ S.D. กำรแปลผล
 1 ภาพหน้าปกมีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.50 0.51 พึงพอใจมากที่สุด
 2 รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย 4.17 0.70 พึงพอใจมาก
 3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.13 0.73 พึงพอใจมาก
 4 เนื้อหามีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.47 0.63 พึงพอใจมากที่สุด
 5 เนื้อหามีภาพประกอบที่เหมาะสม 4.23 0.77 พึงพอใจมากที่สุด
 6 การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน 4.03 0.76 พึงพอใจมาก
 7 การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 4.30 0.70 พึงพอใจมากที่สุด
 8 ค�าถามท้ายแบบฝึกทักษะฯ ไม่ก�ากวม อ่านเข้าใจง่าย 4.20 0.76 พึงพอใจมาก
 9 จ�านวนข้อค�าถามท้ายแบบฝึกทักษะฯ มีความเหมาะสม 4.17 0.79 พึงพอใจมาก
 10 จ�านวนกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.27 0.64 พึงพอใจมาก
11 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้น 4.40 0.72 พึงพอใจมากที่สุด
12 นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติม 4.23 0.73 พึงพอใจมากที่สุด
13 นักเรียนมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับเพื่อนๆ ในกลุ่ม 4.33 0.61 พึงพอใจมากที่สุด
14 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท�ากิจกรรม 4.23 0.68 พึงพอใจมากที่สุด
15 นักเรียนสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 4.40 0.67 พึงพอใจมากที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 4.27 0.69 พึงพอใจมำกที่สุด
จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 
ซึง่สรปุได้ว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลกำรวิจัย 
1) ผลการประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้ 
บริบท เ รื่ อ งสถานะของสารและสารละลาย 
โดยผู ้ เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู ่ ในระดับดีมาก 
(X
_
 = 4.53, S.D. = 0.50)
2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 
ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนโดยแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน อยู ่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
(X
_
 = 4.27, S.D. = 0.69)
อภิปรำยผลกำรวิจัย
ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ก า ร ใ ช ้ แ บ บ ฝ ึ ก ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ขั้นพื้นฐานกับ
นักเรียนกลุ ่มตัวอย่างพบว่า นักเรียนมีทักษะ
กร ะบวนการทา งวิ ทย าศาสตร ์ ขั้ นพื้ น ฐ าน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อภิปรายผลได้ว ่า 
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แบบฝ ึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ์
ขั้นพื้นฐานที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นได้ผ่านการประเมิน 
คุณภาพจากผู ้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับดีมากและแบบฝึกทักษะได้ตรวจสอบ 
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู ้
กับเนื้อหาพบว่ามีความสอดคล้องกัน ดังนั้นเมื่อน�า
แบบฝึกทักษะไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจึงส่งผล
ให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพ้ืนฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจาก
แบบฝึกทักษะ แต่ละชุดมีกิจกรรมที่หลากหลายเน้น 
ให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งกระตุ ้น
ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้ ท่ี
จะพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน แบบฝึกทักษะเป็น 
สื่อการสอนที่สามารถน�าไปใช ้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่ อกระตุ ้ น ให ้นัก เรียนได ้ ใช ้
ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
เพราะแบบฝึกทักษะเป็นสื่อการสอนที่สร้างขึ้น
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนท�าให้ล�าดับการเรียนรู้
ของนักเรียนพัฒนาจากความรู ้เบื้องต้นสู ้ความรู ้
ที่ซับซ ้อนยิ่ งขึ้น ซึ่ ง เป ็นไปตามหลักทฤษฎ ี
ข อ ง ก า ร เ รี ย น รู ้ ที่ เ น ้ น ผู ้ เ รี ย น เ ป ็ น ส� า คั ญ 
[19-20] ที่ ให ้ ผู ้ เรียนเป ็นผู ้แสวงหาความรู ้ 
ค ้ นคว ้ าด ้ วยตน เอง ได ้ ถ ามป ัญหาต ่ า งๆ 
และเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ด ้วยตนเอง ผลการวิจัยในครั้ งนี้ สอดคล ้อง
กับผลการวิจัยของนิ วัฒน์ ไม ้ใหญ่เจริญวงศ ์ 
[21] พบว่า แบบฝึกทักษะเป ็นส่ือการเรียน
รู ้ ที่ ส ามารถน� าไปใช ้ ในการจัดกิ จกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้เพื่อช่วยกระตุ ้น
การมีส ่ วนร ่ วมในการเรียน ให ้นัก เรียนได ้ 
ลงมือปฏิบัติ กิ จกรรม ได ้ ใช ้ ความสามารถ
ของตนเองได ้อย ่ าง เต็มศักยภาพ และเกิด 
การเรียนรู ้ ได ้ด ้วยตนเอง นักเรียนที่ปฏิบัต ิ
กิ จ ก ร รมทา ง วิ ท ย าศ าสต ร ์ มี ค ะ แนน เฉลี่ ย
ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ 
ขั้น พ้ืนฐานหลังเรียนสูงกว ่านักเรียนที่ ไม ่ ได  ้
ปฏิบัติกิจกรรม ในการสอนแต่ละคร้ังครูควร
ค� านึ งถึ งความแตกต ่ างระหว ่ า งบุคคลด ้ วย 
ควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขั้นพื้นฐานอยู ่ในระดับเดียวกัน สอดคล้องกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ [3] ท่ีระบุว ่ าการจัด
กิจกรรมการเ รียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์ 
ควรเน ้นกระบวนการที่ ให ้นักเรียนเป ็นผู ้คิด 
ลงมือปฏิบัติ ค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยกิจกรรม 
ที่หลากหลายทั้งภาคสนามและห้องปฏิบัติการ 
โดยค� านึ งถึ งประสบการณ ์ เดิ มของผู ้ เ รี ยน 
จะท� า ให ้ การ เ รี ยนรู ้ ของนัก เ รี ยน เกิ ดขึ้ นสู ง 
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า 
การกระตุ ้นและส ่งเสริมให ้นักเรียนได ้ฝ ึกคิด 
ฝ ึ กแก ้ ป ัญหา ผ ่ านการท� ากิ จกรรมต ่ า งๆ 
ท่ี เน ้น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ์
ขั้นพื้นฐาน เป็นผลท�าให้นักเรียนมีการกระตือ
รือร้นและมีการใฝ่รู ้ใฝ่เรียนมากขึ้น สอดคล้อง
กับวรรณทิพา รอดแรงค ้า [6] ได ้กล ่าวว ่า 
การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยพัฒนา
ผู ้ เ รี ยนให ้มีทั กษะทางสติป ัญญาเพื่ อ ใช ้ ใน 
การศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้ และมีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากแบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
กิจกรรมการเรียนรู ้ที่ หลากหลาย มี เนื้ อหา 
น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของนักเรียน ขั้นตอน
ในการปฏิบัติกิจกรรมมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่ายไม่ก�ากวม แต่ละแบบฝึกทักษะ 
จะมี รูปภาพประกอบ ทั้ งภาพวัสดุอุปกรณ ์ 
ที่ ใช ้ ในการท�ากิจกรรม และภาพตัวการ ์ตูน 
ท่ีคอยกระตุ ้นความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู ้ 
จึงท�าให้นักเรียนไม่รู ้สึกเบื่อหน่ายต่อการอ่าน 
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แบบฝึก เพราะการจัดวางองค์ประกอบของเนื้อหา
มีความเหมาะสม สร้างเป็นกรอบน่ารัก มีลวดลาย
ที่เหมาะส�าหรับเด็ก มีการ์ตูนต่างๆ ที่แตกต่างจาก
หนังสือเรียนทั่วไป นักเรียนสามารถน�าความรู้ท่ีได้
รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้ เพราะทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญ 
ต ่ อการจั ดการ เ รี ยนการสอนวิทยาศาสตร ์ 
เป็นส่วนหนึ่งของความรู้วิทยาศาสตร์และเป็นส่ิง 
ที่ผู ้ เ รียนต ้องใช ้ ในการเสาะแสวงหาความรู ้ 
อยู่ในชีวิตประจ�าวันตลอดเวลา นอกจากนี้การเรียน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ท�างานเป็นกลุ่ม ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้มีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม ได ้ค ้นหาความรู ้ด ้วยตนเอง 
ท�าให้นักเรียนมีความสนใจ เกิดความกระตือรือร้น 
ในการเรยีน และสนกุสนานในการท�ากจิกรรมมากข้ึน 
มีความสนใจต ่อกระบวนการเรียนการสอน 
ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดี
ต่อการเรยีนโดยใช้แบบฝึกทกัษะฯ ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจัยของนลินี อินดีค�า [22] ที่ได้พัฒนาชุด
กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เร่ืองสารรอบตัวส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
กิจกรรมฯ อยู่ในระดับพอใจอย่างย่ิง นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา มีสุข [23] 
ที่ศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐานของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรม
ส ่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 
กับการเรียนตามแผนการสอนปกติ พบว่านักเรียน 
มีความพึงพอใจกับการเรียนโดยใช ้แบบฝ ึก 
มากกว่าการเรียนแบบปกติ ซึ่งมีสาเหตุที่สอดคล้องกัน 
คือการใช้เทคนิคการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือเร้าใจให้นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ มีความ
กระตือรือร้น ส�าหรับการวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสร้าง
แรงจูงใจโดยใช้ตัวการ์ตูนน�าเสนอเนื้อหาและใช้
ภาษาง่ายๆ ส�าหรับเด็ก จึงท�าให้นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรน�ำผลกำรวิจัย 
ไปใช้
1. ครูผู ้ สอนควรจัด เตรียมวัสดุอุปกรณ ์
ส�าหรับท�ากิจกรรมให้พร้อมและเพียงพอต่อจ�านวน
นักเรียนโดยแบ่งเป ็นกลุ ่ม แต่อย ่างไรก็ตาม 
ควรแจกแบบฝึกทักษะให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อประโยชน์ต่อตัวนักเรียนแต่ละคนที่มีศักยภาพ
ในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน และควรชี้แจงข้อควร
ปฏิบัติในการใช้แบบฝึกทักษะฯ ให้นักเรียนเข้าใจ
ก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
2. ระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะ ครูควร
กระตุ้นการคิด กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียน 
โดยการใช้ค�าถามที่เน้นการคิดขั้นสูง เช่น การถาม
เหตผุล โดยใช้ค�าถามว่า ท�าไม อย่างไร เพราะเหตใุด 
เพื่อให้นักเรียนท�ากิจกรรมอย่างมีความหมาย 
และได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ควบคู ่ไปกับการใช้เหตุผลในการปฏิบัติกิจกรรม 
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้
ของนักเรียนให้สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก า รศึ กษาผลการ ใช ้ แบบฝ ึ ก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
โดยเน้นการประเมนิผลระหว่างเรยีน และเกบ็ข้อมลู 
เชิ งคุณภาพจากการสั ง เกต การสอบถาม 
และการสัมภาษณ์นักเรียน
2. ควรมีศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร ์
หรือจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังจากที่เรียน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน 
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